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PENSAMIENTO PROBABILISTICO DE NIÑOS CON AUDICION DIFERENCIADA21. 






Resumen.  Sectores  de  nuestra  población  con  características  preceptúales  diferenciadas  son 




desarrollar  nociones  de mezcla  aleatoria,  el marco  teórico  que  se  utiliza  con  los  estadios  de 









                                                 
21  Pérdida de audición: a) prelocutiva (anterior a la adquisición de la lengua); b) sordera adquirida (después 
de la adquisición y uso del lenguaje); c) en función del grado de pérdida: audición normal (umbral  inferior a 
20db),  leve  (umbral  entre 20db  y 40db), mediana  (umbral  entre 40db  y 80db),  severa  (entre 70db  y 90db), 
profunda (umbral superior a 90db) (Garnica, 2006; Garnica, 2006b) 







Sin  duda  alguna,  sectores  de  nuestra  población  con  características  preceptúales 
diferenciadas  son  marginados  por  la  escuela,  y  en  consecuencia  se  desconocen  sus 
desempeños  y  necesidades  respecto  a  los  contenidos  matemáticos.  Estas  comunidades 
integradas por personas con déficit de audición o visión son comunidades poco atendidas 
en el ámbito escolar de la escuela “regular”.  
Bajo  la  consideración  de  un  acuerdo  colegiado  con  una  institución  que  atiende  a 
poblaciones  con  tales  características,  el  IMAL2  (Instituto  Mexicano  de  la  Audición  y  el 
Lenguaje) y el ACCTIA/DME del Cinvestav del IPN se han plantean acciones orientadas a la 
comprensión del desarrollo cognitivo de niños y adolescentes con audición diferenciada. En 
particular  el  correspondiente  a  la  idea  de  Azar  dentro  del  curso  “Adquisición  de 
conocimientos lógico – matemáticos” del Área de  “Didáctica Especial” del plan de estudios 
de la Licenciatura en la Terapia de la Audición, la Voz y el Lenguaje oral y escrito del IMAL. 
Dos  de  las  acciones  en  cuestión  se  refieren  a  las  entrevistas  clínicas  realizadas  a  dos 
estudiantes del IMAL como parte de una investigación vinculada con procesos en el aula.  
El  trabajo  tuvo  como  objetivo  identificar  características  cognitivas  de  dos  niños  con 
audición diferenciada de acuerdo con la caracterización dada por Garnica (2006) y Garnica, 





niño  sea  capaz  de  comprender  las  nociones  probabilísticas  se  requiere  un  desarrollo 
completo  de  las  estructuras  del  pensamiento.  Los  autores  propusieron  una  bandeja 
susceptible de balanceo, con canicas de dos tipos en igual proporción, colocadas en un lado 
de  la  bandeja  y  libres de  rodar  al  lado opuesto  en  cada balanceo  (ver  figura 1);  con  este 
productor de mezclas aleatorias  investigaron sobre  la  idea de azar del niño. Para ello,  los 
autores consideraron importante  la concepción de  la mezcla aleatoria como irreversible y 












operaciones  ejecutadas  sobre  los  objetos,  en  contraparte  con  la  irreversibilidad  de  lo 
aleatorio.  En  este  estadio,  según  Piaget,  el  niño  explica  la  situación  azarosa  como  cosa 
natural, que tiene que suceder porque “así es”, porque así sucede (Carballo, 2004; Gurrola, 
1998). Además,  de dar una  explicación  a  la  situación  aleatoria  según  lo  aprendido por  la 
experiencia  y  no  porque  lo  deduzca  de  una  operación  combinatoria.  No  se  concibe  los 
resultados  de  la  mezcla  aleatoria  como  un  sistema  de  combinaciones,  permutaciones  o 
arreglos lógicos aritméticos; únicamente se basa en combinaciones empíricas, sin sistema, 
efectuadas por  simple  tanteo.  El  de operaciones  concretas  (8‐10  años),  en  este  estadio  el 
niño  esta  en  condiciones  de  diferenciar  lo  posible  de  lo  necesario  si  ha  elaborado 
operaciones  lógico  aritméticas  y  espacios  temporales,  con  carácter  reversible,  para 






del  sistema  (Carballo,  2004;  Gurrola,  1998).  En  relación  a  la  mezcla  aleatoria,  el  niño 
concibe  los  resultados  de  la  mezcla  aleatoria  como  un  sistema  de  combinaciones, 
permutaciones o arreglos lógicos aritméticos. 


















revisado” utilizado por  J.  Piaget  y  colaboradores,  dentro de  los  estudios  relacionados  con 
epistemología  genética.  La   adecuación  consistió  en  incorporar  a  la  observación dos 

















posteriormente  se  les  preguntaba  ¿Cómo  quedaran  las  canicas  después  de  un  balanceo?, 
¿después de dos, cinco, siete, o cincuenta?, Dibuja las trayectorias de la canicas después de 

















11. E: Vas  a  dibujar  como  van  a  quedar  las  canicas  rojas  y  cómo  van  a  quedar  las 
canicas azules… ¿Si? 
12. A: Pero ¿Cuántas?, no sabes cuántas canicas 
13. E:  Esas  [señalando  las  canicas  que  están  en  la  caja],  esas  canicas  cómo  van  a 
quedar cuando yo las muevas hacia acá. 
14. A: ¡¡¡Ah!!!!....dibujo canicas [dibujando] Así...Así... 

























están  las  canicas]  tú me vas a dibujar  como van a quedar  los  caminitos que van 
hacer… 
30. A: [Dibuja en el papel que se le dio 5 canicas azules y 7 canicas rojas] ya! …¡así!   
31. E: ¿Así van a quedar? Y ¿Cómo van a ser  los caminitos de  las canicas al moverse? 
¡Aquí dibújamelos! [señalando en el papel] 
32. A: ¡Pues igual! 
33. E:  ¡No!, ¿Cómo se van a mover?  ¡Como  las huellas que van a dejar!,  ¡los caminitos 
que van a dejar! 













La  niña muestra  deficiencia  en  representar  la  cantidad  de  canicas  mostradas  en  la  caja 
(dibujo 3): 
37. E:  fíjate,  cuando moví  las  canicas  de  acá  para  acá  [señalando  la  dirección  del 
movimiento de las canicas en el primer momento], las canicas se movieron aquí de 




























































































149. C:  porque  esta  [señala  una  canica  azul]  empieza  desde  acá  [señalando  el  otro 
extremo de la hoja], porque todas van empezar desde el mismo lugar 
150. E: ¿porque todas van a empezar desde ese lugar?  


















plantean,  no  mantiene  el  número  de  canicas  presentadas  en  la  bandeja,  y  de  dar 
argumentos superficiales, ósea sin razonamientos profundos; como lo mencionó Piaget, los 
niños  en  el  estadio  de  las  operaciones  preconcretas  la  idea  de  mezcla  aleatoria  no  está 
formada debido a que aun no ha elaborado la reversibilidad de las operaciones ejecutadas 
sobre  los  objetos  y  de  explicar  la  situación  azarosa  como  cosa  natural,  que  tiene  que 
suceder  porque  “así  es”,  porque  así  sucede,  cosa  que  la  niña  utiliza  como  argumentos. 
Además,  de  dar  una  explicación  a  la  situación  aleatoria  según  lo  aprendido  por  la 
experiencia  y  no  porque  lo  deduzca  de  una  operación  combinatoria.  Por  lo  anterior, 
podemos  decir  que  la  niña  con  sordera  profunda  se  encuentra  en  el  estadio  de  las 
operaciones preconcretas. 







En  cambio,  el  niño  (con  sordera  leve o  superficial),  por  su  edad,  en  el  de  las operaciones 
formales, reproduce con dibujos la continuidad de las trayectorias de las canicas, mantiene 








sordera profunda); de su visión,  como  lo muestra el niño cuando mantiene  la  cantidad de 












con audición diferenciada, pero este  trabajo  impone ciertas  restricciones,  en particular  la 
del lenguaje limitado de los dos casos de los niños. 
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